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Resumen 
Este articulo explica los resultados de un estudio que está basado en el uso de la canción francófona en 
la clase de francés lengua extranjera con el alumnado de secundaria para mejorar la competencia de 
comprensión auditiva e introducir la cultura francesa mediante un instrumento vivo, real y motivador. 
Para ello, usamos un corpus de canciones francófonas, con fichas pedagógicas elaborado y adaptado 
específicamente al aprendizaje de los contenidos y destrezas que deben adquirir los aprendices en este 
curso. La investigación consiste al principio en determinar el nivel del alumnado antes de la intervención 
con un pre-test y luego, detectar el cambio producido en esta competencia tras la intervención con un 
post-test. Además se le pasó un cuestionario al alumnado para que expresase su opinión sobre este 
método. Al final comparamos este cambio producido en los resultados con los resultados de otro grupo 
no sometido al tratamiento. Por otro lado, presentamos una muestra del trabajo realizado durante las 
sesiones de la investigación mediante la canción «C’est de l’eau» del grupo Les enfantastiques. 
Palabras clave: FLE; canción francófona; enseñanza secundaria; motivación. 
Résumé 
Cet article explique les résultats d’une étude basée sur l’utilisation de la chanson française en cours de 
français langue étrangère aux étudiants de l’enseignement secondaire pour améliorer les compétences de 
compréhension orale et introduire la culture française à travers un outil vivant, réel et motivant. Pour 
cette fin, nous utilisons un corpus de chansons avec des fiches pédagogiques adaptées spécialement au 
contenu et aux compétences d’apprentissage à acquérir par les étudiants. En premier lieu, nous avons 
déterminé le niveau des étudiants avec un pré-test, puis on a détecté le changement qui s’est produit 
après l’intervention avec un post-test et en plus, avec un questionnaire détaillé adressé aux étudiants. En 
deuxième lieu, on a comparé ce changement dans les résultats de nos étudiants avec les résultats d’un 
autre groupe non soumis au traitement. D’autre part, nous montrons un échantillon du travail effectué au 
cours des sessions de recherche représenté dans la chanson «C’est de l’eau» interprété par le groupe Les 
Enfantastiques. 
Mots-clés: FLE; chanson francophone; enseignement secondaire; motivation. 
Abstract 
This article reflects the results of a study based on using french songs in high school French foreign 
language class, to improve the listening skill and to introduce French culture through a live, real and 
motivating tool. In order to achieve this goal, we use a corpus of french songs and specifically tailored 
worksheets adapted to learning content and skills that students should acquire during the course. In this 
research, firstly, we determine the student´s level through a pre-test, then we detected the change 
occurred into his level, after applying this method, through a post-test. Finally, we compare the change in 
the results of our students with the results of another group of students not submitted to this method. 
Furthermore, we show a sample of the work accomplished during research sessions represented in the 
song «C’est de l’eau» performed by the group Les Enfantastiques. 
Keywords: FLE; francophone songs; secondry education; motivation. 
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1. La investigación
La finalidad de esta investigación es mejorar la práctica educativa de la enseñanza del francés como segunda lengua 
extranjera, particularmente, la capacitación en comprensión oral (auditiva), mediante la utilización de la canción 
francófona en el aula. Además, mostrar que con las canciones se puede descubrir la realidad multicultural francófona. 
La definición de comprensión auditiva en el Diccionario de términos clave del Instituto Cervantes es: 
La compresión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a la interpretación del discurso oral. En 
ella intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 
sociológicos. Es una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, desde la 
mera descodificación y comprensión lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta la 
interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su carácter receptivo, requiere una participación 
activa del oyente (Centro Virtual Cervantes, 2016). 
También, la competencia de la comprensión oral está incluida entre las actividades comunicativas de la lengua en El 
Marco europeo de referencia. El desarrollo de esta competencia se puede concretar en la evolución de las siguientes 
destrezas: 
1. captar el objetivo del discurso;
2. discriminar las ideas principales de las complementarias;
3. discriminar las palabras importantes de las secundarias;
4. anticipar la continuación del discurso;
5. inferir aquello que no se explicita, captar las implicaturas;
6. detectar e interpretar el sentido figurado, el doble sentido, los juegos de palabras, la ironía, el humor, en general,
las falacias;
7. captar el estado de ánimo y la actitud del emisor. (Marco común europeo de referencia para las lenguas: 2001)
En las últimas décadas, los investigadores se han dado cuenta de que la comprensión oral no es un proceso de recepción 
pasiva de las informaciones, sino un proceso activo de selección, codificación, almacenamiento y reconstitución 
influida por factores diversos tales como lingüísticos, cognitivos, culturales, sociales, etc. 
On commence à prendre conscience que la compréhension orale n’est pas un processus de réception passive des 
informations, mais un processus actif de sélection, encodage, stockage et reconstitution influencée par divers facteurs 
tels que linguistiques, cognitifs, culturels, sociaux, etc. (Guan, 2005: 8). 
De modo que buscamos exponer a nuestros alumnos a la comprensión oral del francés en situaciones cotidianas y de la 
vida real reflejada en las canciones. Otro objetivo es fomentar el interés de los alumnos y alumnas para aprender francés 
y motivarlos para continuar con el proceso de desarrollo de destrezas. Según Boiron «[l]a chanson est un lien avec la 
culture de l’autre dans sa diversité. Elle est un lien de découverte de la réalité multiculturelle française et francophone. 
Elle a aussi une mission de plaisir, de divertissement» (2005: 1). 
Nuestro experimento trata de realizar actividades con canciones durante diez sesiones, duración del proyecto. Nos 
referimos a la incorporación de las estrategias de enseñanza de comprensión oral con actividades a partir de canciones 
francófonas. 
Nos propusimos utilizar un corpus de canciones que pudiera interesar al alumnado de Enseñanza Secundaria y que se 
adaptase al aprendizaje de los contenidos y destrezas que deben adquirir. Para ello, elaboramos una guía pedagógica con 
los materiales y fichas pedagógicas que consideramos necesarios para conseguir la finalidad que deseamos. 
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La investigación tuvo lugar en un colegio privado en Benalmádena (Málaga) en el que toda la enseñanza se imparte en 
inglés. El ensayo se hizo con dos grupos de estudiantes de entre 12 y 14 años. Para poder evaluar la práctica trabajamos 
con el grupo natural de la clase de «year 8» del centro, como grupo experimental, y los estudiantes del curso posterior 
como grupo de contraste, es un grupo que es un año mayor y, por lo tanto, al comienzo del experimento llevaban más 
tiempo estudiando francés siguiendo un método más tradicional. Son dos clases impartidas por la misma profesora. 
El estudio está basado en un diseño cuasi-experimental, el más utilizado en el ámbito educativo. Según este diseño, 
tenemos un grupo experimental, sometido al tratamiento, y un grupo de contraste no sometido al tratamiento, con pre y 
post-test en los dos grupos. 
La intervención consiste en una hora semanal, durante diez semanas. En cada sesión, hacemos varias escuchas de la 
misma canción. La primera escucha de la canción se considera como el ejercicio más simple en el que los estudiantes 
tratan de averiguar su sentido general, incluso cuando su letra no se haya comprendido en su totalidad. Tras la primera 
escucha, intercambiamos algunas observaciones sobre el cantante y el tema de la canción como; ¿Quién canta? ¿Es 
famoso? ¿Es joven o de mediana edad? ¿Cómo les parece el tono? ¿Triste, alegre, melancólico, agresivo, violento, 
nostálgico o irónico?, ¿A quién se dirige la canción?, ¿Quiénes son las protagonistas del vídeo? Este conjunto de 
preguntas puede ir más allá, de acuerdo con la comprensión en la primera escucha. Escuchar y comentar puede 
proporcionar acceso a la comprensión de la canción, lo que es un paso enorme. 
A continuación se les da la letra, se vuelve a escuchar la canción otra vez, y mientras los estudiantes están haciendo las 
actividades se vuelve a escuchar la canción una o varias veces según sea necesario. En cada sesión se trabajan algunas 
actividades relacionadas con el desarrollo de la destreza de la comprensión auditiva que son, por ejemplo, responder a 
preguntas sobre el contenido del texto oído, colocar versos o palabras previamente desordenadas etcétera, también se 
repasan las estructuras y el vocabulario previstos (que son objeto de la sesión). 
Después de haber escuchado la canción varias veces, aprenden la música y por último pueden cantarla. Se canta la 
canción con el grupo clase, incluso, muchas veces algunos alumnos o alumnas se atreven a cantar solos. Y así se 
producen cadenas de palabras completamente correctas, algo que mejora la pronunciación. 
2. La canción «C’est de l’eau»: El tema de nuestro coloquio: El agua
Enseñar un idioma es enseñar la lengua, pero también la cultura del pueblo o de los pueblos que lo hablan y a veces 
hablar del universo. 
Escogimos la canción «C’est de l’eau», como ejemplo del trabajo realizado. Esta fue una de las canciones trabajadas 
con los estudiantes durante las sesiones de mi investigación. El agua, desde diferentes perspectivas, geográfica, 
económica, lúdica e incluso sanitaria o de bienestar, representaba un tema esencial en el contenido del programa del 
grupo experimental. Así que quisimos abordar este tema mediante la canción «C’est de l’eau» del grupo «Les 
Enfantastiques», una canción sencilla y a la vez con considerable vocabulario correspondiente al tema conforme al nivel 
de nuestros estudiantes. Gracias a las actividades elaboradas para dicha canción pudimos practicar el vocabulario 
relacionado con este tema y trabajar diferentes objetivos como: 
– Objetivos comunicativos.
- Hablar de la importancia del agua para la salud y nuestro organismo.
- Hablar de las actividades relacionadas con el agua.
- Hablar de la representación del agua en el planeta y en nuestro cuerpo.
– Objetivo cultural:
- La hidrografía de Francia y sus principales ríos y mares.
– Objetivo intercultural:
- La diferencia de la disponibilidad del agua en las diferentes zonas del mundo.
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- La conciencia mundial con respecto al consumo responsable del agua. 
2.1. Ejemplos de actividades llevadas a cabo 
Empezamos la clase escuchando la canción. Luego, hacemos una exposición del tema y suscitamos la discusión para 
fomentar la interacción oral, preguntando a los alumnos sobre las actividades lúdicas y vitales que pueden estar 
relacionadas con el agua. Los alumnos mencionaron numerosas actividades lúdicas y deportivas tales como nadar o 
bucear. Así como actividades cotidianas relacionadas con el tema (ducharse, lavarse), y preguntaron varias veces sobre 
el modo de expresar algunas actividades en francés. 
También dimos a conocer el grupo «Les Enfantastiques» y su creador «Monsieur Nô». Se trata de un coro formado por 
alumnos reales que ensayan y graban las canciones en su colegio. Sus canciones son conocidas en numerosos países. 
Este coro les gustó mucho a mis alumnos y alumnas y les hizo mucha ilusión saber que niños como ellos cantaban y 
eran conocidos fuera de su país a mis alumnos y alumnas. 
Tras escuchar la canción dos veces y explicar el significado del nuevo vocabulario, empezamos las actividades 
siguientes: 
Actividad (1) 
Observez la carte de France et écrivez les noms des principaux fleuves et des principales rivières de France. 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
– Estructura: se trata de un mapa Hidrográfico de Francia con sus principales ciudades, en el que los estudiantes
debían reconocer los nombres de los ríos.
– Modalidad de trabajo: individual o en grupos de dos
- Mostrar el mapa a los estudiantes.
- Explicar la diferencia entre «fleuve» y «rivière» y las características de cada uno de ellos.
- Relacionar los ríos con las ciudades que atraviesan.
- Hablar de la dirección de los cauces, norte, sur, este, oeste.
- Pedir a los alumnos que interpreten el mapa y que escriban los nombres de los ríos junto a los números.
- Hacer un comentario colectivo sobre las ciudades que aparecen en el mapa.
– Objetivo: se trata de conocer los principales ríos de Francia así como sus principales ciudades y situarlos en el
mapa.
– Competencias trabajadas:
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: consiste en aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en el contexto del 
mapa y de distinguir entre «fleuve» y «rivière» según el concepto francés. 
- Competencia de autonomía e iniciativa: los estudiantes verifican sus hipótesis a la hora de distinguir entre los 
dos tipos de ríos según el concepto francés. 
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- Competencia social y ciudadana: comprender y analizar de manera crítica los usos generalmente aceptados en 
las distintas sociedades y entornos. 
- Aprender a aprender: los alumnos y alumnas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizaje previas, como la geografía, con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en otros contextos, como el aprendizaje de la lengua extranjera. 
- Observaciones: los alumnos mostraron su extrañeza ante la diferencia entre el concepto español y el concepto 
francés al definir los ríos. También mostraron mucho interés en los nombres de las ciudades francesas. 
Algunos estudiantes comentaron que habían visitado algunas de las ciudades mencionadas. 
 
Actividad (2) 
Reliez les expressions avec leur équivalent en espagnol. 
 
a. L’eau de toilette 
 
b. L’eau potable 
 
c. L’eau minérale 
 
d. L’eau gazeuse 
 
 
1. Agua gaseosa. 
 
2. Agua potable. 
 
3. Agua mineral. 
 
4. Agua de colonia. 
 
– Estructura: se trata de diferentes expresiones relacionadas con vocabulario del tema del agua. Los estudiantes deben 
unir cada expresión con la imagen correspondiente. 
– Objetivo: trabajar y enriquecer el vocabulario correspondiente al tema. 
– Modalidad de trabajo: en grupos de 2. 
Explicar a los alumnos el significado de cada expresión para que puedan reconocer la imagen correspondiente. 
– Competencias: 
- La autonomía e iniciativa para encontrar la imagen clave de cada expresión. 
– Observaciones: el vocabulario de esta actividad es nuevo para el alumnado por lo que necesitaba una explicación 
previa. Los alumnos y alumnas lo hicieron con ilusión porque algunas palabras les suenan de la publicidad tal como 
la palabra «eau de toilette». 
 
Actividad (3) 
Dites si c’est « vrai » ou « faux ». 
a. On surnomme la terre «la planète bleue» car vue de l’espace, notre terre est bleue. 
b. Il faut boire de l’eau régulièrement. 
c. Boire beaucoup d’eau n’est pas bon pour la santé. 
d. 70 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau. 
 
– Estructura: tratar de contestar con «verdadero» o «falso» sobre cuatro frases que representan datos del agua. 
– Objetivo: ir más allá de la lengua y conocer algunos datos y costumbres saludables relacionados con el agua. 
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– Modalidad de trabajo: individual o en grupo de dos.
– Competencias:
- Competencia lógica: ejercer la lógica para asociar lo verdadero y lo falso.
- Competencia social y ciudadana: interesarse sobre el conocimiento del medio.
- Aprender a aprender: los estudiantes deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje
previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como la de 
la naturaleza en la lengua extranjera. 
Actividad (4) 
Cochez et ordonnez les mots entendus dans le clip 
 rivières  nuages  neige  fleurs  nature  bateau 
 océans  lune  soleil  une rivière  ruisseaux  pluie 
– Estructura: se escucha la canción de nuevo, con el fin de determinar la existencia de dichas palabras en la letra de la
canción. Una vez que se ha determinado si las palabras mostradas en la ficha se hallaban en la canción se pasaba a
ponerlas en orden según su aparición en el desarrollo del tema musical.
– Objetivo: desarrollar la comprensión oral y aprender a distinguir los sonidos y las palabras oídos.
– Modalidad de trabajo: individual.
– Competencias:
- La competencia lógica: utilizar la lógica y analizar el texto oído para diferenciar entre las palabras.
– Observaciones: los alumnos y alumnas pidieron escuchar la canción más veces para asegurarse de sus respuestas y
escuchar las palabras que les faltaban. Algunos estudiantes mostraron algunas dificultades para encontrar algunas
palabras
Al final de la sesión pedimos a los alumnos que buscasen otras canciones interpretadas por el grupo «Les 
Enfantastiques» para reforzar su interés por aprender. 
3. Los resultados de la investigación
En el análisis de los resultados obtenidos después de incorporar el tratamiento, se ha notado un cambio positivo en el 
grupo experimental, en la destreza de la comprensión oral trabajada durante las sesiones del experimento y examinada 
con el pre y post-test. Los resultados obtenidos y presentados aquí demuestran que hubo diferencias entre los dos grupos 
después del tratamiento. Aunque el grupo de contraste dominó los promedios mayores en el pre-test, los promedios 
mayores en el post-test fueron obtenidos por el grupo experimental. 
Tabla 1. Resultados de las puntuaciones del pre-test 
Grupo experimental Grupo de contraste 
Promedio 35.73 39.88
Desviación Estándar 3.85 6.38
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En la Tabla 1 se presentan los promedios de las puntuaciones del pre-test. E1 grupo experimental obtuvo un promedio 
de 35.73 con una desviación estándar de 3.85. Mientras que e1 grupo contraste obtuvo un promedio de 39.88 con una 
desviación estándar de 6.38. 
Tabla 2. Resultados de las puntuaciones del post-test 
Grupo experimental Grupo de contraste 
Promedio 41.73 38.94
Desviación Estándar 6.08 4.21
De los resultados de los promedios de las puntuaciones presentadas del post-test en la tabla 2, se desprende que el grupo 
experimental fue el que obtuvo el promedio mayor (41.68), seguido del grupo control con un promedio más bajo 38.94. 
3.1. La distribución de las puntuaciones obtenidas por los dos grupos 
En la tabla 3, se puede observar la distribución de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el pre-test. Se 
incluye la distribución de las puntuaciones obtenidas en los dos grupos, utilizando la escala 1-18, 19-28, 29-38, 39-48, y 
la frecuencia de estudiantes que se encuentran en estos intervalos, la finalidad de esta distribución es observar 
tendencias, así como describir el porcentaje de estudiantes que dominó las destrezas en la pre-test y en el post-test del 
grupo experimental y el grupo de contraste. El ochenta y dos por ciento (82%) de los estudiantes del grupo experimental 
se ubicó en el intervalo de las puntuaciones 29-38 y el dieciocho por ciento (18%) obtuvo puntuación entre 39-48. 
Mientras que el sesenta y tres por ciento (63%) de los estudiantes del grupo contraste se ubicó en el intervalo de dichas 
puntuaciones 39-48, el veinticinco por ciento (25%) obtuvo puntuaciones entre 29-38 y solo el trece por ciento (13%) 
obtuvo puntuaciones entre 19-28. 
Tabla 3. Distribución de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el pre-test 
Puntuación 
Grupo experimental 
N= 11 
Grupo de contraste 
N= 8 
Frecuencia % Frecuencia %
1-18 0 0% 0 0%
19-28 0 0% 1 13%
29-38 9 82% 2 25%
39-48 2 18% 5 63%
En la tabla 4 se presenta la distribución de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes de los dos grupos en el 
post-test, que es el resultado obtenido después de incorporar el tratamiento en el grupo experimental, se incorporaron las 
estrategias de enseñanza de comprensión oral con actividades de canciones francófonas, mientras que en el grupo 
control no se incorporó dicho tratamiento. 
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Puntuación Grupo de Control 
N= 11 
Grupo de contraste 
N= 8 
Frecuencia % Frecuencia %
1-18 0 0% 0 0%
19-28 0 0% 0 0%
29-38 2 12% 2 25%
39-48 9 82% 6 75%
En la distribución de las puntuaciones del post-test (tabla 4), se observa que el porcentaje mayor de estudiantes ubicados 
entre las puntuaciones 39-48 eran estudiantes del grupo experimental (82%). Mientras el porcentaje de estudiantes 
ubicados en este intervalo de puntuaciones del grupo de contraste representan el 75%. 
A pesar de que este último grupo comenzó con un aprovechamiento más alto en el pre-test con un promedio de 39.88 es 
decir, una diferencia de 4.15 puntos más alto que el grupo experimental, que obtuvo un promedio de solo 35.73, aquel 
finalizó con un aprovechamiento más bajo en la comprensión oral en ambos promedio con una diferencia de 2.74 con 
respecto al promedio del grupo experimental y también por lo que se refiere al porcentaje de los estudiantes cuyas 
puntuaciones se situaron en el intervalo más alto. 
3.2. Contraste de medias 
3.2.1. Contraste de Medias en las Puntuaciones Diferenciales (muestras independientes) 
En el análisis de contraste de medias, tanto del grupo experimental como del grupo de contraste se calcula para cada 
grupo una puntuación de cambio o puntuación diferencial (post-test – pre-test) 
Tabla 5. Puntuación diferencial entre el post-test – pre-test 
Grupo experimental 
N=11 
Grupo de contraste 
N=8 
Pre-test Post-test Post menos pre Pre-test Post-test Post menos pre 
Media 35.73 41.73 6 39.88 38.94 - 0.94
Desviación 3.85 6.08 6.38 4.21
Colocamos estos valores en la tabla 5 donde se nota la diferencia entre las medias, lo que se considera un dato 
importante. Vemos que la puntuación diferencial del grupo experimental es positiva con una cifra significativa de «6 
puntos» mientras que la puntuación diferencial del grupo de contraste es negativa en «-0.94 puntos». 
3.2.2. El Tamaño Del Efecto: Diferencia Tipificada 
El tamaño del efecto es una cuantificación de la diferencia, es decir, es la diferencia entre las dos medias dividida por la 
desviación típica combinada de los dos grupos; el tamaño del efecto más habitual es el de Cohen (1988) simbolizado 
con la letra «d». 
Tabla 4. Distribución de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en el post-test 
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d = 
media mayor− media meno
Desviació n t í pica combinada de las dosmuestras  
 
Los criterios para valorar estos tamaños del efecto son: 
d = .20 pequeño 
d = .50 moderado 
d = .80 grande (Cohen, 1988: 26) 
El tamaño del efecto de nuestro estudio ha sido 0.5335, es decir que está situado en los criterios moderados. «Por 
diferencias moderadas (en torno a d = .50) se entienden aquí aquellas diferencias entre grupos que pueden detectarse por 
simple observación» (Morales, 2008:290). 
 
Convencionalmente suele considerarse un valor de d = .50 como de significación práctica (importante); cuando se 
trata de resultados de rendimiento escolar o de investigación educacional se consideran de relevancia práctica 
valores en torno a .30 (Morales, 2008:290; Valentine y Cooper, 2003: 5). 
 
3.3. Encuesta 
Por último, para medir la motivación del alumnado tras las sesiones así como su valoración sobre lo que han aprendido, 
se ha realizado una encuesta para responder con sí o no a varias preguntas 
Aunque las notas sean un criterio válido para verificar el éxito de una práctica didáctica, no olvidamos otros efectos que 
puede merecer la pena medir y evaluar, como son posibles cambios en: 
– La autoeficacia (percepción de la propia competencia), 
– El gusto por la clase, de francés, en este caso 
– La percepción del propio aprendizaje (no simplemente del aprendizaje que se puede medir con un examen), 
determinadas actitudes o valores, etc. (Morales, 2013: 25). 
Por eso, los alumnos del grupo experimental respondieron a un cuestionario para dar sus impresiones, y les 
preguntamos si esta práctica: Les ha gustado, les ha motivado para ir clase, les ha estimulado intelectualmente para 
aprender más francés, entre otras preguntas. El resultado ha sido el siguiente: 
 
1. Me gustan las clases sobre la canción francesa. 
100%
Sí No
 
Los 11 estudiantes de la clase respondieron con sí a esta pregunta. Estaban impacientes, esperaban el día de las clases 
de francés en que iban a escuchar una nueva canción. 
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2. Esta clase me anima para intentar aprender más francés.
82%
18%
Sí No
Un 82% de los estudiantes, o sea 9 de los 11 respondieron con un sí, que esta clase les anima a aprender más francés y 
que se sienten más atraídos por el aprendizaje de la lengua. 
3. La clase me motiva a escuchar más canciones y audios franceses.
82%
18%
Sí No
Sobre si la clase los motiva para escuchar más canciones y audios franceses, concretamente, 9 de los 11 estudiantes 
respondieron que sí. 
4. En esta clase he aprendido la pronunciación correcta de algunas palabras del francés.
91%
9%
Sí No
Sobre esta pregunta, 10 de los 11 estudiantes respondieron que sí. Con la repetición de las canciones se escuchan más 
veces las palabras y se aprende su correcta pronunciación. 
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91%
9%
Sí No
De nuevo tenemos que un 91% respondieron afirmativamente. Escuchar cada canción varias veces durante la sesión 
hace que les quede grabada la pronunciación correcta de cada frase y les resulta más fácil captar el mensaje del audio. 
6. Me gustaría que siguiésemos con clases en las que se trabajase con canciones francesas.
100%
Sí No
A la totalidad de los estudiantes les gustaría seguir aprendiendo mediante este método como se puede observar en el 
gráfico. Esto demuestra la aceptación de este método por parte de los alumnos y alumnas. 
Conclusión 
La canción es una herramienta que se adapta a diversos aspectos de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Contiene 
todos los componentes lingüísticos, semánticos y culturales que necesitan los docentes en su enseñanza, además de un 
factor motivador para los estudiantes. El carácter de nuestra investigación en el que se emplea la experimentación y la 
observación nos permitió llegar a la verificación de nuestra hipótesis de que la canción es una herramienta efectiva en la 
enseñanza - aprendizaje de la lengua francesa, especialmente, para mejorar las habilidades de la comprensión oral. 
La canción «C’est de l’eau» fue una de las canciones más disfrutadas por parte de los estudiantes, tanto por el tema 
interesante como por sus intérpretes que se acercan a su edad. Además, el vídeo contiene imágenes parecidas a las que 
componen su vida diaria en el colegio, de modo que aprendieron una cantidad considerable de vocabulario relacionado 
al tema, y surgieron preguntas sobre el significado de algunas actividades relacionadas con el agua que no están en los 
ejercicios llevados a cabo. Esta sesión fue un ejemplo ideal porque la canción era adecuada para su edad y el tema era 
de su interés, algo que cumple el objetivo de esta investigación demostrando cómo se puede aprender un idioma 
extranjero disfrutando gracias a unas canciones que reflejan la vida real y no con los métodos más clásicos considerados 
aburridos por algunos estudiantes. Así utilizamos la canción, más allá del aprendizaje del uso lingüístico para 
sensibilizar el alumnado sobre temas solidarios, humanistas, ciudadanos y universales, al mismo tiempo que 
enriquecíamos su vocabulario y su comprensión auditiva. 
5. La clase ha mejorado mi comprensión oral del francés.
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